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TRT 2 21.001 Cihat Burak ‘Simurg’da
Düşler, 
imgeler, 
kediler ;
TV Servisi- Kültür Bakanlığı, Ya­
pı Kredi ve İFA’nın (İstanbul Film 
Ajansı) işbirliğiyle gerçekleştirilen 
“Simurg - Gerçeğin Peşinde 30 Yol­
cu” belgeselinde bu akşam kısa bir 
süre önce kaybettiğimiz ünlü ressam 
Cihat Burak ekrana geliyor.
Burak ile görüşme, Bertan Ona­
ran tarafından yapıldı. Bu görüşme­
de, Burak’ın yaşamı, ailesi, resme 
başlayışı, Galatasaray Lisesi anılan, 
akademi ve Paris yıllan, Paris’te açı­
lan ilk sergisi, seramiğe olan ilgisi, 
etkilendiği sanatçılar, tarihe olan 
merakı, resim hakkmdaki düşünce­
leri ve çeşitli anekdotlara yer verildi.
Cihat Burak
Belgesel filmde, Cihat Burak’ın 
düşsel dünyasını nasıl yarattığı an­
latılırken, aynca Çengelköy’de Ara 
Güler ve kedilerle birlikte yedikleri 
bir yemekten, fotografían, resimle­
ri, seramikleri görüntülendi. Ona­
ran ile de çağdaş Türk sanatı içeri­
sinde Burak’ın önemi üzerine ve bir­
likte yaşadıklan anılann anlatıldığı 
bir görüşme yapılıyor.
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